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1 Les  cantons  de  La Roche-sur-Yon  (La Roche-sur-Yon  nord  et  La Roche-sur-Yon  sud)
n’ont jusqu’à présent fait l’objet d’aucun inventaire archéologique exhaustif. Pourtant,
le  nombre  important  de  publications  les  concernant  depuis  le  siècle  dernier,  les
diverses  prospections  effectuées  sur  le  territoire  des  douze  communes  qu’ils
comportent, ainsi que le statut de la ville comme chef-lieu du département, auraient pu
susciter l’intérêt, si ce n’est des archéologues, du moins des historiens du peuplement.
2 Dans  le  cadre  d’un  mémoire  de  maîtrise  portant  sur  « L’occupation  du  sol  et
peuplement sur les cantons de La Roche-sur-Yon » sous la direction de R. Durand de
l’université de Nantes, et en collaboration avec la cellule « Carte archéologique » du
Service régional de l’archéologie,  un inventaire des sources,  puis le recensement de
tous les sites avérés ou potentiels furent entrepris. Parallèlement à cette étude, à partir
d’une application mise au point en 1992, à l’aide du logiciel « FileMaker Pro II », pour
l’inventaire  des  mégalithes  de  Vendée  par  P. Couprie,  est  développé  un  outil
informatique adapté à tous types de gisements, toutes périodes confondues, permettant
l’enregistrement des données recueillies ainsi que leurs références documentaires.
3 Le  travail  archivistique  ayant  déjà  été  remarquablement  effectué  en 1959  par
Y. du Guerny1, le travail a consisté pour l’essentiel en la saisie de ces données, l’étude
des cadastres anciens de chaque commune et la mise au point de l’application. Deux
séries de cadastres très intéressantes pour l’étude de l’occupation du sol sont
disponibles  aux  archives  départementales  de  la  Vendée.  Les  premier  plans  ont  été
réalisés entre 1808 et 1811 et révisés entre 1842 et 1844.  Les matrices utilisées pour
l’étude de la microtoponymie sont celles des années 1940 car elles sont plus complètes
que celles accompagnant les cadastres dits « napoléoniens ». À cette occasion, tous les
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sites déjà répertoriés par le Service régional de l’archéologie, y compris les indices de
sites  découverts  lors  des  campagnes  de  prospections  aériennes,  ont  été  vérifiés,
complétés  et  localisés  sur  le  cadastre  ancien.  Les  indices  les  plus  remarquables
découverts sur les planches cadastrales ont été photographiés, afin d’être recalés sur le
cadastre actuel.
4 723 fiches ont été saisies, comportant six cent quatorze sites inédits. On peut estimer
qu’à l’issue de cette opération, ce sont près de 900 sites avérés ou disparus, indices de
sites,  références  d’archives,  toponymes  et  même  certains  leurres,  qui  seront
répertoriés.  Parmi  eux  on  peut  citer  les  édifices  religieux,  par  exemple  les  églises
détruites au XIXe s., avec l’enclos funéraire qui les accompagnait (30), les châteaux et
autres habitats fortifiés (133) encore lisibles sur les cadastres anciens, mais aussi les
moulins (109), les garennes, les viviers, les fours à pot et autres constructions liées à
l’agriculture et/ou à l’industrie.
NOTES
1. Guerny Y., Maupeou G. 1959 : Dictionnaire topographique historique et géographique de
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